





Filozofija umjetnosti u mišljenju 
Anande Kentisha Coomaraswamyja*
Sažetak
Filozofija umjetnosti u mišljenju Anande Kentisha Coomaraswamyja povezana je tradici-
onalnom filozofijom. Estetika, u modernom smislu, nema veze s tradicionalnom filozofijom 
umjetnosti, čiji temeljni princip nije »umjetnik je posebna vrsta čovjeka«, nego »svaki je 
čovjek posebna vrsta umjetnika«. Coomaraswamy nastoji redefinirati suvremeni pristup 
umjetnosti. Suvremeni umjetnici ne stvaraju svoja djela u skladu s Vječnim Istinama. Ap-
straktna umjetnost nije ikonografija transcendentalnih formi nego stvarna slika razjedi-
njenog uma. U cilju redefiniranja pristupa umjetnosti, temeljni se jezik umjetnosti mora 
promijeniti; edukatori i kustosi moraju biti odgovorni za poučavanje o istinskoj prirodi 
umjetnosti; umjetnost ne može biti jednaka estetskom iskustvu; društvo se mora reorganizi-









(Transformation of Nature in Art,	1934.)
Ananda Kentish Coomaraswamy 






Ovdje	 izražavam	 svoju	 posebnu	 zahvalnost	




neobjavljenog	 djela	 svog	 uvaženog	 oca	 Art 
as a way of living	(Umjetnost	kao	način	živ-





























autentičnim	 tradicijama.	 Poznata	 je	 pod	 nazivom	 perenijalizam,	 perenijal-
na	filozofija	ili	sophia perennis et universalis.	Termin	philosophia perennis 
potječe	iz	renesanse,	dok	indijski	izraz	sanathana dharma	–	Vječno	učenje	
–	 ima	 isto	 značenje.	Najistaknutiji	 predstavnici	 tradicionalizma	 su	Ananda	
















do	 njihova	 najvišeg	 stupnja	 ili	 svedeni	 na	 njihovu	 najčišću	 supstancu,	 oni	






















pluralizam	 suvremene	 umjetnosti	 postala	 moguća	 odgovarajuća	 filozofija	
umjetnosti,	 filozofija	umjetnosti	kompatibilna	sa	svime	što	 jest	umjetnost.6 
Pristup	 oblikovanju	 rada	 jest	 pokušaj	 da	 se	 promišljanjem	 nekoliko	 ovdje	
obrađivanih	eseja	o	umjetnosti	Anande	Kentisha	Coomaraswamyja	prikaže	
njegov	način	razumijevanja	tradicionalne	umjetnosti.
1. Prikaz filozofije umjetnosti 















duhovnog	 ili	 intelektualnog	 jastva	 i	 senzitivnog	psiho-fizičkog	 ega.	Uobli-
čenje	umjetničkog	rada	zavisiti	će	od	mjere	u	kojoj	se	ego	podredi	jastvu,	ili	
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Ananda	 K.	 Coomaraswamy,	 The Art of Li-






























1.2. The Christian and Oriental or True, Philosophy of Art – 





































































































































umjetnost	 predstavlja	 Sin	 »kroz	 kojeg	 su	 sve	 stvari	 nastale«,	 na	 isti	 način	







































misli	 prije	 slobodne	 nego	mi	 sami.15	Coomaraswmay	 ističe	 da	 je	 kontem-
placija	akt,	a	ne	strast,	te	da	je	inspiracija	u	terminima	moderne	psihologije,	
kao	nastanak	instinktivne	i	podsvjesne	volje,	za	samu	ortodoksnu	filozofiju	




esencijom	 same	 umjetnosti.	 Slobodan	 čovjek	 ne	 želi	 da	 ispolji	 sebe,	 nego	
ono	što	treba	izraziti.	U	Coomaraswamyjevu	mišljenju,	naše	razumijevanje	

































































Kada	 govorimo	 o	 dekadenciji	 umjetnosti,	 ustvari,	 govorimo	 o	 dekadenci-

























umjetnički	 rad	 kao	 koristan	 i	 njegovo	 značenje,	 odnosno	 na	 jednoj	 strani	
dobro,	a	na	drugoj	zlo.
Ideal	 dobrovoljnog	 siromaštva,	 koji	 odbija	 koristi,	može	 se	 spremno	 razu-
mjeti.	Beskrajno	proizvođenje	koristi,	sredstava	za	život,	može	završiti	u	po-
istovjećivanju	kulture	s	udobnošću,	te	zamjeni	sredstava	za	ciljeve.	Umnožiti	
potrebe	 znači	 umnožiti	 čovjekovo	 služenje	 njegovu	 vlastitu	 proizvodu.	 Za	
Coomaraswamyja,	u	skladu	s	mišljenjem	tradicionalne	 filozofije,	čovjek	 je	












općenito	 govoreći,	 samo	 je	 pitanje	 ispoljavanja	 naše	 vlastite	 superiornosti.	
Idolopoklonstvo	je	pogrešna	upotreba	simbola,	definicija	koja	ne	treba	daljnje	































































































tnoj	primjeni	apstraktne	 teorije	u	praktičnom	životu.	Bit	 indijskog	 iskustva	

































Opšta Enciklopedija Larousse,	 tom	 I,	 Beo-
grad	1971.,	str.	491.
21


















Fluidnija	 ili	 energičnija	 reprezentacija	
pokretne	figure	kao	što	je	lik	Śive	koji	
pleše,	 gotovo	 da	 se	 ne	 može	 pronaći.	
Iako	 postoje	 neznatne	 varijacije,	 ka-
rakteristični	 detalji	 Nataraja	 jesu	 slije-
deći:	prikazan	je	s	četiri	ruke,	po	dvije	
sa	svake	strane.	Gornja	lijeva	ruka	drži	
plamen,	 koji	 simbolizira	 destrukciju	 i	




je	 stopalo	 podignuto	 kao	 simbol	 spa-
sa.24	Gornja	desna	ruka	drži	bubanj	koji	























1.4. Zašto izlagati umjetničke radove? 





























































»The	 Dance	 of	 Shiva«,	 u:	Ananda	 K.	 Coo-








The Essential Ananda Coomaraswamy:	Why 































neolita	nije	 težio,	kao	mi,	 živjeti	 samo	za	kruh,	nego	 je	 (što	potvrđuju	an-
tropolozi)	 ispunjavao	 potrebe	 duše	 i	 tijela	 istovremeno.	Kada	Platon	 ističe	
da	umjetnost	treba	brinuti	za	dušu	i	tijelo	građana,	te	da	umjetnik	mora	biti	
slobodan	čovjek,	on	ne	misli	na	emancipiranog	čovjeka	slobodnog	od	obveza	






Manufakturni	 sistem	 (radije	 kvantitet	 produkcije	 kojim	 dominira	 novčana	














biljci,	 životinji.	Ove	 senzacije	 vodeće	 su	 sile	 instinkta.	 Platon	 nas	 poziva,	

















sačinjena	 je	 stvar	 umjetnički	 rad.	Umjetnički	 je	 rad	 oblikovan	 umjetnošću	
ali	 nije	umjetnost	 sama.	Umjetnost	ostaje	u	umjetniku	 i	 predstavlja	 znanje	


















je	 na	 vidljivi	 dio	 naše	 okoline.	Tradicionalna	 priroda,	 ističe	Comarswamy,	
jest	Majka	Priroda,	princip	po	čijem	su	uzoru	stvari	‘prirodne’,	po	kojem	je	




ničkih	 radova.	O	univerzalizmu	 indijske	philosophiae perennis	 (Sanâthana 























Čedomil	Veljačić,	Ethos spoznaje u evropskoj i 
indijskoj filozofiji, Bigz,	Beograd	1982.,	str.	90.
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1.5. Samvega ‘Aesthetic Shock’ 























uskoro	zaboravi	na	drugu	pticu	 i	nastavi	 jednako	kao	i	prije	 jesti	plodove	s	drveta.	Ponovno	
pojede	gorki	plod	i	skoči	nekoliko	grana	više,	približavajući	se	ptici	na	vrhu.	Dogodi	se	to	puno	
puta	sve	dok	konačno	donja	ptica	ne	dođe	na	mjesto	gornje	i	izgubi	se.	Otkrije	da	tamo	nikad	

































Odvratnost je prevršila mjeru. Tako mi se oslobodi duh.47
1.6. A Figure of Speech or figure of Thought 











dič kroz misao i tradiciju,	Geopoetika,	Beo-
grad	1998.,	str.	184.
42














Čedomil	Veljačić,	Pjesme prosjaka i prosjaki-

















Termin	 ‘retorika’,	 u	 skladu	 s	 Platonom	 i	 Aristotelom,	 »promišljamo	 kao	
umjetnost	davanja	učinka	istini«.49	Coomaraswamy	ističe	da,	ukoliko	se	žele	




stvaranje	 svijeta	 iz	 potpuno	 bezoblične	materije	 nazvano	 je	 ‘djelo	 kićenja	
(ukrašavanja)’.	 Platon	 smatra	 da	 su	 umjetnička	 djela	 svih	 umjetnosti	 vrste	
poezije,	te	da	su	njihovi	stvaratelji	svi	umjetnici.	U	širokom	smislu,	te	riječi	
‘demiurg’	i	‘tehničar’	 izvorne	su	grčke	riječi	za	umjetnika,	 i	pod	taj	 termin	
Platon	uključuje	ne	samo	pjesnike,	slikare,	glazbenike	nego	i	strijelce,	tesa-




svoju	 umjetnost,	 smatraju	 se	 pouzdanim.	Umjetnost	 prihvaćena	 u	 idealnoj	




















































nosti	 razlikuju	 se	 istaknuta	 (padārthābhinaya)	 i	 oslobađajuća	 (vimukti)	 umjetnost,	 umjetnost	
onih	koji	u	svojim	predstavama	slave	Boga,	Zlatnu	Osobu,	u	Njegovoj	imanentnoj	i	 transce-






1.7. Symptom, diagnosis and regimen 




‘osiromašene	 stvarnosti’,	 ističe	Coomaraswamy,	 u	 kojoj	 se	 život	 promatra	
48




































smatra	 Coomaraswamy,	 nemaju	 nikakvih	 obveza	 prema	 vječnim	 istinama.	




ignoriranje	principa	na	koje	 svo	djelovanje	može	biti	 reducirano	 i	mora	se	
reducirati	da	bi	se	razumjelo.58	Kultura	današnjice	 jest	nominalistička,	 isti-
če	Coomaraswamy.	Ono	što	se	ne	može	dotaknuti	rukama	ili	primijetiti	nije	
stvarno.	Umjetnik	 se	 obrazuje	 da	 zamjećuje,	 a	 ne	 da	misli.	U	 obučavanju	
ovog	 temeljnog	neznanja	 javlja	se	egocentričnost,	pohlepa,	neodgovornost,	
kao	i	shvaćanje	da	je	rad	zlo,	a	kultura	se	kao	rezultat	»nemara«	naziva	»od-
morom«.	Američki	 Indijanci	 ne	 bi	 razumjeli	 zašto	 nas	 interesiraju	 njihove	
pjesme	 ukoliko	 ne	možemo	 razumjeti	 njihov	 duhovni	 sadržaj,	 a	 Platon	 bi	




raswamy	 ističe	 da	 od	 edukatora	 i	 kustosa	 treba	 zahtijevati	 odgovornost	 za	
učenje	istine	o	prirodi	umjetnosti	i	društvenoj	ulozi	umjetnika.	Također,	treba	
zahtijevati	da	se	odbaci	stajalište	da	umjetnost	predstavlja	estetsko	iskustvo.	







2. Recepcija Anande K. Coomaraswamiya 
  u XXI stoljeću
Alvin	Moore,	Jr.	(1923.–2005.),	suizdavač	djela	The Selected Letters of Anan-
da K. Coomaraswamy	(Izabrana	pisma	Anande	K.	Coomaraswamyja),	ističe:	
Kao Sveti Augustin, Ananda K. Coomaraswamy pisao je s ciljem usavršava-
nja vlastita razumijevanja. Težio je da spozna principe koji stoje u korijenima 
stvari, ali iznad svega samog sebe.« Sayyed	Hossein	Nasr,	predstavnik	tradi-
cionalne	filozofije	i	tradicionalnog	pristupa	filozofiji	umjetnosti:
»Gotovo	pedeset	godina	prošlo	 je	od	smrti	Anande	K.Coomaraswamiya;	pa	 ipak,	njegovi	su	




miyu	je	rekao:	Taj plemeniti znanstvenik na čijim ramenima još uvijek stojimo! 
Harry	Oldmeadow,	autor	djela	Tradicionalizam: Religija u svjetlu perenijalne 





svete umjetnosti i umjetničkih djela Istoka i Zapada u dvadesetom stoljeću. 
M.Ali	Lakhani,	autor	žurnala	Sacred web: Jedan od velikih predstavnika tra-
dicionalnog mišljenja u dvadesetom stoljeću, Ananda Coomaraswamy, obje-
dinio je u svom impresivnom obrazovanju, matematske i estetske vještine sup-
tilne vrijednosti. Iluminirajuće reference i fusnote u njegovom elokventnom 











Coomaraswamy	 je	 istaknuo	 u	 svom	 djelu	Hindu View of Art	 (Indijski	 po-
gled	na	umjetnost)	da	spajanje	religijske	ekstaze	i	umjetničkog	iskustva	nije	
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Philosophy of Art in the Thinking of 
Ananda Kentish Coomaraswamy
Summary
Philosophy of Art in the thinking of Anande Kentish Coomaraswamy is connected with tradi-
tional philosophy. Aesthetics in modern sense has nothing to do with traditional philosophy of 
art which basic principle is “The artist is not special kind of man” but “Every man is special 
kind of artist”. Coomaraswamy wants to redefine contemporary approach to art. Contempo-
rary artist does not create in accordance with Eternal Truth. Abstract art is not iconography of 
transcendental forms but real picture of disoriented mentality. In order to redefine approach to 
art basic language of art must be changed; educators and curators must have responsibility to 
teach about true nature of art; art can not be equal with esthetic experience; society must be 
reorganized into one that is based on vocation in analogy with Plato’s thought.
Key words
traditionalism, philosophia perennis,	art,	philosophy	of	art,	aesthetics,	ornament,	inspiration
